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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktek 
Pengalaman Lapangan (PPL) dengan pembuatan laporan ini. 
Tujuan penyusunan laporan kegiatan PPL ini adalah untuk memberikan 
gambaran secara global tentang keseluruhan rangkaian kegiatan PPL di SMK 
Tamansiswa Jetis Yogyakarta yang telah penulis laksanakan. 
Dalam pelaksanaan PPL ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan 
bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak maka perkenankanlah penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA. selaku rektor UNY. 
2. Bapak Dr. Mochamad Bruri Triyono, M.Pd selaku dekan FT UNY. 
3. Bapak Drs. Sunyoto, M.Pd. selaku dosen pembimbing lapangan (DPL) 
PPL. 
4. Bapak Drs. Musli Dahlan selaku kepala sekolah SMK Tamansiswa 
Jetis Yogyakarta. 
5. Bapak Misdar, SE. MM. selaku  koordinator PPL UNY di SMK 
Tamansiswa Jetis Yogyakarta. 
6. Riana Putri selaku guru pembimbing PPL. 
7. Rekan-rekan PPL UNY 2014 di SMK Tamansiswa Jetis Yogyakarta. 
8. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak 
langsung dalam pelaksanaan PPL dan penyusunan laporan ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam laporan ini masih banyak kekurangan. 
Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga 
laporan ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan para pembaca. 
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Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mata kuliah yang wajib 
ditempuh oleh Mahasiswa S1 kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 
Selain itu Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) juga merupakan salah satu syarat 
dalam menyelesaikan gelar sebagai sarjana pendidikan selain tugas akhir skripsi. 
Praktik pengalaman lapangan melibatkan instansi lembaga lain yang bekerja sama 
dengan Universitas Negeri Yogyakarta.  
Pelaksanaan kegiatan PPL di SMK Tamansiswa Jetis Yogyakarta 
dilaksanakan mulai 11 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015 untuk 
mengajar kelas X dan XI Listrik mata pelajaran Praktik Alat Ukur dan Praktik 
Mekanik Dasar untuk kelas X juga mata pelajaran Instalasi Motor Listrik untuk 
kelas XI dan mempersiapkan antara lain : Penyusunan Rencana Pembelajaran 
(RPP), Menyusun Program Semester, Praktik mengajar terbimbing dan mandiri, 
menyusun alat evaluasi, penerapan inovasi pembelajaran, mempelajari dan 
melaksanakan administrasi guru, serta berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. 
Sebelum melakukan PPL terlebih dahulu dilaksanakan observasi sekolah 
bermaksud untuk mengetahui kondisi pada saat mengajar di kelas, iklim 
mengajar, karakter siswa dan media pembelajaran yang digunakan. Dari kegiatan 
PPL ini dapat diambil pengalaman secara nyata untuk menjadi seorang guru baik 
dalam persiapan mengajar, pelaksanaan mengajar, evaluasi, menghadapi siwa-
siwa yang berbeda-beda karakternya dan menghadapi berbagi hambatan yang 
menghadang pada saat pebelajaran untuk mejadi guru yang professional. 
Setelah masa PPL berakhir, diharapkan pihak siswa akan terus berusaha 
berkarya untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya di semua bidang, 
menemukan cara belajar yang efektif, dan berorganisasi dengan dibimbing oleh 
guru pembimbing yang bersangkutan. Keberhasilan pelaksanaan PPL ini 
hendaknya disikapi oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta dengan 
mempertahankan dan meningkatkan jalinan komunikasi dan kerjasama dengan 
SMK Tamansiswa Jetis Yogyakarta. 
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